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kao totalnoj druš tvenoj pojavi (re­
ligijskoj, p ravno j , mora lno j , eko­
nomskoj , emocionalnoj i estetskoj) 
p r ida je značenje osnovnog pr inc ipa 
koji povezuje društvo, neke vrs te 
druš tvenog ugovora. Prec iznom 
komparac i jom pojave uza jamnog 
dar ivan ja u nekol iko ku l tu rn ih pod­
ručja (Polinezija, Melanezija, sje­
ve rozapadna Amer ika ) te p roučava­
n jem p r a v a u s t a rom Rimu, kod 
Hindusa i S ta r ih Ge rmana , Mauss 
nastoji odgovorit i na p i t an je : koji 
je to pr incip po kojem pr iml jeni 
poklon m o r a bit i uzv raćen? Hrana , 
žene, djeca, dobra, amajl i je , zem­
ljište, rad, usluge, časti i položaji — 
sve to kruži između k lanova i poje­
dinaca, l judi i bogova, s tvarajući 
neku »duhovnu mater i ju« koja 
druš tvo drži na okupu. Legenda 
novozelandskih Maora o Hau, duhu 
poklonjene stvari , inspi r i ra ga da 
zaključi da su svim oblicima »to­
ta ln ih pres taci ja« zajedničke tri 
razine neotuđenos t i : 
1. stapanje čovjeka (»duše«) i 
stvari, pri čemu vr i jednost stvari 
proizlazi p rvens tveno iz ka rak t e r a 
l judskih odnosa, iz k ruženja među 
l judima. S tva r (proizvod) uvijek 
nosi u sebi djelić čovjeka, svog s tva­
raoca. 
2. neekonomska ili ne nužno ra­
cionalna priroda razmjene: u »pr i ­
mi t ivn im« se d ruš tv ima ne može 
razl ikovat i religijski, ekonomski i 
p ravn i mot iv razmjene , a često ne 
postoji ni raz l ikovanje po jmova po­
pu t »kupit i« , »prodat i«, ili »uzaj -
mit i«. Od d a r a kao osnovnog, total­
nog oblika r azmjene razvil i su se 
kasnij i jednostavni j i i specijal izira­
ni oblici : t r ampa , novčana razmje­
na, k red i t itd. 
3. stapanje stvari (predmeta kul­
tova, žrtvenih darova i si.) s preci­
ma, duhovima ili bogovima koji su 
ih stvorili: kada se uzme u obzir 
Durkhe imova i Maussova koncepci­
ja religije kao ko lek t ivne predodž­
be vlast i tog d ruš tva i njegovih ide­
ala, onda ovaj vid s tapanja drago­
cjenih dobara s mi t sk im stvori tel j i ­
ma zapravo pokazuje općedruš tveni 
k a r a k t e r t ih dobara , neku vrs tu 
konkret izaci je ko lek t ivnih ideala tog 
druš tva . 
Za Maussa je da r ivan je povi jes­
ni f enomen : načelo r azmjene -da r i -
vanja kao temel jno on sociološki i 
povijesno ograničava na d ruš tva ko­
j a su p r e v l a d a l a s tadi j to t a lne p r e -
stacije (klan k lanu , porodica poro­
dici), a koja još nisu razvi la t rž iš­
te i odnose indiv idualnog ugovora. 
On, dakle , da r ivan je ne s m a t r a odli­
kom univerza lne , ahis tor i j ske l jud­
ske pr i rode, no drži da su se ku l ­
tu rne inst i tuci je u n a š e m druš tvu 
razvile iz inst i tuci ja sl ičnih onima 
kod tzv. p r imi t ivn ih d ruš tava . Sto­
ga njihovo p roučavan je pomaže da 
se povijesno objasni naše društvo. 
Daje p r imje re da r imska , s ta ron je -
mačka i indi jska civilizacija nisu n i ­
kada tako oštro diferencirale čovje­
ka i s tvar i kao d a n a s : npr . k a p a r a 
i osobni zalog su ostaci s tar ih oba­
veznih da rova : et imologija ri ječ res 
(stvar) od r a h (dar) ; neuzvraćen 
posjet ili poklon još i danas izazi­
va neugodnost itd. Z a p a d n i m d ruš ­
tv ima danas domin i ra Homo oecono-
micus, ali se još uvi jek ispod te do­
minaci je kr i je mnogo od »starog 
mora la« koji bi t r eba lo oživiti u 
s u v r e m e n i m ins t i tuci jama, sma t r a 
Mauss. 
Olga Supek -Zupan 
Paolo Sibilla, Una comunitä Walser del-
le Alpi. S t ru t t u r e t radiz ional i e processi 
cul tural i , Leo S. Olschki editore, F i r en -
ze 1980, 283 str. 
U s i s temima dolina na is toku i 
jugu planinskog mas iva Monte Ro­
sa u P i emon tu nalazi se s edam se­
oskih zajednica s tanovniš tva Wal ­
ser, n jemačkog pori jekla, koje je u 
to područje doselilo u prvoj polo­
vini 13. stoljeća. J e d n a od njih, za­
jedn ica Rimel la u Valsesiji, na jdu­
že je zadrža la svoja t rad ic iona lna 
obilježja. Po tome je, s obzirom na 
suvremeni proces r a spadan ja a lp ­
skih seoskih zajednica, a t ipična. 
Autor je u njoj sakupio g rađu za 
re t rospekt ivno ant ropološko is traži­
vanje. 
157 
prikazi i kritike 
U ovoj monografiji Sibilla govori 
0 zajednici i njezinu okolišu, o nje­
zinim prostornim i kulturnim gra­
nicama spram »vanjskog svijeta«, o 
teritoriju i nastambama, o pojavi 
automarginalizacije. Bavi se demo­
grafskom problematikom — obilje­
žjima stanovništva, depopulacijom, 
ekonomskim migracijama i njiho­
vim odražavanjem na društvenu 
strukturu zajednice. Opširno prika­
zuje organizaciju seoskog života — 
načela stratifikacije, obiteljske i 
rodbinske odnose, obitelj kao pat-
rilokalnu ekonomsku jedinicu i 
probleme povezane s endogamijom, 
brak i njegove obredne aspekte, te 
značajnu instituciju susjedstva, ko­je predstavlja »zajednicu unutar 
zajednice«. (Sibilla se koristi poj­
mom zajednice, ali naglašava mo­
guće posljedice nekritičkog prihva­
ćanja dihotomije zajednica — druš­
tvo.; 
U poglavlju o gospodarstvu pri­
kazuje odvijanje agrarnog ciklusa 
te život u »dobroj« i »lošoj« sezo­
ni — kada se sa stokom odlazi na 
visoke planinske pašnjake, odnos­
no kada se život odvija u selu, u 
borbi s oskudicom i snježnim na­
nosima. U ovom je poglavlju naj­
više podataka o folkloru stanovniš­
tva Walser iz Rimelle, no oni se na­
laze i unutar drugih sadržajnih cje­
lina knjige. U istom poglavlju Si­
billa razmatra kako Rimeležani 
percipiraju i predočavaju vrijeme 
1 prostor. 
Pišući o obilježjima i modelima 
njihova religioznog iskustva, prika­
zuje mitove o posvećenju prostora 
i obrede pri izgradnji posvećenih 
objekata, odnos religije i svako­
dnevnog života, te smrt i njezine 
odraze na život zajednice. 
Već iz naslova monografije vid­
ljivo je da je za autora konkretna 
alpska seoska zajednica samo pri­
mjer na kojem zapaža i problemati­
zira odnos tradicionalnih struktura 
i suvremenih kulturnih procesa. Os­
novni problem koji ga zanima jest 
koegzistencija male zatvorene za­jednice arhaičnih karakteristika i 
velikog složenog društvenog siste­
ma; proces odnošenja vladaj uće 
kulture spram regionalnih kultura 
ili spram lokalnih supkultura. 
Jedan od najvažnijih autorovih 
preliminarnih metodoloških postu­
paka bio je procijeniti kako je za­jednica smještena u određeno šire 
područje i istodobno uočiti karakte­
ristike koje bi se mogle empirijski 
provjeriti. Iako je Rimella školski 
primjer etničke i jezične manjine, 
Sibilla je smatrao da ta osobina, 
premda značajna, mora biti u ko­
relaciji s drugim elementima. 
Unutar tzv. seoskog svijeta raz­
likuje tako dvije razine društveno-
-kulturne organizacije koja nije 
utemeljena na industrijskom načinu 
proizvodnje. Njima odgovaraju i 
dva tipa seoskih zajednica na pod­
ručju provincije Vercelli. 
Jedan od njih, u koji je svrstana 
i zajednica stanovništva Walser, ka­
rakterizira prostorna, jezična, eko­
nomska, društvena i kulturna mar-
ginalnost koja njezine pripadnike 
stavlja u neravnopravan položaj 
spram pripadnika onih zajednica 
koje aktivno sudjeluju u dinamič­
nom životu suvremenog kapitalis­
tičkog društva. 
Autor naglašava sve nedostatke 
»etnografskog prezenta«, nastojeći 
ustanoviti historijsko-političku di­
menziju problema kojim se bavi. U 
središte analize postavlja vrijednos­
ti, simbole i motivacije koje uvje­
tuju ponašanja i sustave odnosa 
među pojedincima, grupama i in­
stitucijama, datirajući i objašnjava­jući sve bitne promjene. Suočava 
se tako sa — po njegovu mišljenju 
— središnjim problemom moderne 
antropologije: korištenjem historije 
da bi se dostigla preliminarna kri­
tička svijest o pojavama društveno-
-kulturne marginalnosti, zavisnosti, 
neravnoteže i sukoba. 
Zaključujući ovaj opsežan, zanim­
ljiv, vrijedan i poticajan rad, Sibil­
la kaže da nijedna antropološka 
analiza ne može nikada biti progla­
šena definitivnom, zbog njezine bit­
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Čak i kada su i s t raž ivane si tua­
cije s ta t ične i jednolične, ne znači 
da se rad i o s i s temima apsolu tno ot­
po rn im p r e m a promjeni . I u slučaju 
Rimel le uočljive su p romjene i 
s t r u k t u r a l n e pr i lagodbe određene 
morfološkim, ekonomsk im i d ruš t -
v e n o - k u l t u r n i m da tos t ima njezina 
marg ina lnog položaja. 
P r e m a G. Balandie ru , k u m u l i r a ­
ne su p romjene dovele do toga da 
je suv remen i d ruš tven i s is tem isto­
dobno više p rob lemat i čan i više »ot­
voren« za p r ihvaćan je različi t ih 
mogućih budućnost i . Stoga se druš t ­
v e n i m sub jek t ima nameće s ta lna 
obaveza def ini ranja druš tva , a ne 
samo njegova pukog reproduci ran ja . 
U takvoj si tuacij i svaka g rupa mo­
ra moći p ro jek t i ra t i v las t i tu buduć ­
nost uzimajući u obzir zbilju koja 
je okružuje, no ne misleći o sebi 
kao o za tvorenom i samosta lnom 
svijetu, ne otuđujući se u svom vla­
s t i tom k u l t u r n o m sis temu. Takvu 
bi mogućnost , s m a t r a Sibilla, ta l i ­
jansko d ruš tvo mora lo pruži t i i s ta­
novnic ima Rimel le i svim nj ima 
sl ičnim m a r g i n a l n i m g rupama . 
Tokom posl jednjih godina u Ri-
melli se polako razvi ja j edan ne -
pretenciozni oblik v ikendaškog tu ­
r i zma koji bi mogao potaći očuva­
nje postojećih i n f r a s t ruk tu ra i na ­
s tambi , te dovesti , n a d a se Sibilla, 
do uza jamnog obogaćivanja u obli­
ku k u l t u r n e r azmjene i zmeđu gru­
pa — nosilaca različi t ih ali ne i 
antagonis t ičkih težnji i i skustava. 
Nakon svega rečenog nije po t reb ­
no obrazlagat i t v r d n j u da je ova 
knjiga za jugos lavenske etnologe 
izuzetno a k t u a l n a i zbog p rob lema­
t ike o kojoj govori i zbog teori jsko-
-metodološkog p r i s tupa toj proble­
matici . 
Maja Povrzanović 
Robert McCormac Netting, Balancing 
on an Alp . Ecological Change and Cont i ­
nui ty in a Swiss Moun ta in Communi ty , 
Cambr idge Univers i ty Press , Cambr idge 
i dr.) 1981, 278 str. 
Is t ražujući poljodjelstvo, organiza­
ciju gospodars tva i vel ič inu zemlj iš­
nih posjeda u Nigeriji , Rober t Net­
t ing je us tanovio da se problemi 
k u l t u r n e ekologije (ili ekološke an­
tropologije) mogu objasni t i samo 
p roučavan jem žive ma le zajednice 
s podrobno d o k u m e n t i r a n o m proš­
lošću. Pr i je svega zato što se zna­
nje o promjeni mora temelj i t i na 
poznavanju r e l evan tn ih poda taka iz 
prošl ih razdoblja, a i zato što va ­
ljanost ekoloških hipoteza t reba 
provjerava t i komparac i jom različi­
t ih ku l tu ra . 
P rv i radovi ekoloških antropologa 
pr ikazival i su re la t ivno izolirane, 
samodovoljne, tehnološki j ednos tav­
ne loka lne ekos is teme naglašavajuć i 
zatvorenost , r avno težu i međusobne 
pr i lagodbe dijelova s is tema rad i su­
pro ts tav l jan ja devi jac i jama i v a n j ­
skim smetn jama. 
I Net t ing je ovim r a d o m želio 
ocrtat i demografsku samoregulac i ju 
takvog lokalnog ekosis tema, no p i ­
tajući se o konkre tno j d inamici n je­
gove demografi je . Broj s tanovnika 
ras te ili opada, no do toga dovode 
različite kombinac i je rađanja , u m i ­
ran ja i migraci ja . Zašto dolazi u p ­
ravo do t ih kombinac i j a? 
Kao okvir p roučavan ja demograf­
ske samoregulac i je au tor je odabrao 
ma lu zajednicu d o k u m e n t i r a n e p ro ­
šlosti, s talnog i j asno određenog 
pr i rodnog okoliša, s ta t ične pol jo­
p r iv redne tehnologije, re la t ivno ne-
r e m e ć e n u e k o n o m s k i m revoluc i jama 
i ra tovima, masovn im migrac i j ama 
ili pol i t ičkim p reobraža j ima — Tor-
bel, selo smješteno n a is točnom ru­
bu k a n t o n a Valais u šv icarskim Al­
pama. 
Proučavajuć i u a r h i v i m a demo­
grafske poda tke iz p ro tek la tri sto­
ljeća i živeći u Torbelu u k u p n o 18 
mjeseci sakupio je obilje poda taka , 
ovdje deta l jno p rezen t i r an ih b r o j -
